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ABSTRAK
Himawan Putranta: Pengembangan Perangkat Pembelajaran Fisika Berbasis
Guided Inquiry Berbantuan Simulasi Android Permainan Tulup untuk
Meningkatkan Literasi Sains dan Higher Order Thinking Skills (HOTS) Peserta
Didik SMA. Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri
Yogyakarta,2019.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menghasilkan perangkat pembelajaran
fisika berbasis guicied inquiry berbantuan simulasi android permainan tulup yang
layak untuk meningkatkan kemampuan literasi sains dan HOTS peserta didik pada
materi momentum dan impuls. (2) Mengetahui efektivitas perangkat pembelajaran
fisika guided inquiry berbantuan simulasi android permainan tulup untuk
meningkatkan kemampuan literasi sains dan HOTS peserta didik pada materi
momentum dan impuls.
Penelitian ini menggunakan desain penelitian Researclt and Development
dengan model 4D (define, design, develop, dan disseminate). Subyek penelitian
ini terdiri atas 491peserta didik kelas XI MIPA dari SMA N 1 Ngaglik, SMA N 1
Depok-Sleman, SMA N 4 Yogyakarta, SMA N 1t Yogyakarta, SMA N 1 Sewon,
dan SMA N 1 Kasihan yang terlibat dalam uji coba instrumen, 86 peserta didik
kelas XI MIPA dari SMA N 9 Yogyakarta yang terlibat dalam uji coba produk
secara terbatas, dan 90 peserta didik kelas X MIPA dari SMA N 5 Yogyakarta
yang terlibat dalam uji coba produk secara luas. Intrumen tes terdiri dari
instrumen tes kemampuan literasi sains dan HOTS. Intrumen non-tes berupa
lembar penilain kelayakan perangkat pembelajaran, lembar validasi instrumen tes,
dan angket respon peserta didik. Teknik analisis data yang digunakan untuk
menguji kelayakan perangkat pembelajaran dan angket respon peserta didik
menggunakan persamaan rerata dan simpangan baku ideal, serta validitas
instrumen soal tes diuji menggunakan persamaan Aiken'V dan analisis partial
credit model (PCM) menurut teori respon butir (IRT). Teknik analisis uji
efektivitas perangkat pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan literasi sains
dan HOTS peserta didik menggunakan Generalized Linear Model (GLM) dengan
taraf signifikansi sebesar 0,05.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) telah dihasilkan perangkat
pembelajaran fisika guided inquiry berbantuan simulasi android permainan tulup
yang layak untuk digunakan dalam pembelajaran fisika pada materi momentum
dan impuls untuk meningkatkan kemampuan literasi sains dan HOTS peserta
didik berdasarkan penilaian ahli, praktisi, dan teman sejawat dengan kategori
sangat layak. (2) Perangkat pembelajaran fisika berbasis guided inquiry
berbantuan simulasi android permainan tulup efektif digunakan untuk
meningkatkan kemampuan literasi sains dan HOTS peserta didik dengan nilai
partial eta squared masing-masing sebesar 66,6oh dan9A,9o/o.
Kata kunci: Perangkat Pembelajaran, Guided Inquay, Permainan Tulup,
Kemampuan Literasi Sains, Higher Order Thinking Skills (HOTS).
ABSTRACT
Himawan Putranta: Development of Physics Learning Device Based on Guided
Inquiry Assisted by Android Simulation Tulup Games to Improve Science Literacy
and Higher Order Thinking Skills @Of$ of High.school Students. Thesis,
Yogyakarta: Postgraduate Program, Yogyakarta States University, 2019.
This study aims to: (1) develop guided inquiry-based physics leaming
devices assisted by android simulations of tulup games feasible to improve
students' science literacy skiils and HOTS on the material of momentum and
impulses. (2) examine the effectiveness of the device in improving the students'
science literacy ability and HOTS on the material of momentum and impulses.
It employed a Research and Development design with 4D model (define,
design, develop, and disseminate). The subjects of this study consisted of 49I
students of class XI MIPA from SMA N I Ngaglik, SMA N 1 Depok-Sleman,
SMA N 4 Yogyakarta, SMA N 11 Yogyakarta, SMA N 1 Sewon, and SMA N 1
Kasihan who were involved in testing the instrument, 86 students of class XI
MIPA from SMA N 9 Yogyakarta involved in limited product trials, and 90
students of class X MIPA from SMA N 5 Yogyakarta involved in product trials
extensively. The test instrument consisted of test instruments for the ability of
science literacy and HOTS. Non-test instruments in the form of assessment sheets
for the feasibility of leaming devices, validation sheets of test instruments, and
student questionnaire responses. To test the feasibility of learning devices and
student questionnaire responses using the average equations and ideal standard
deviation, as well as the validity of test questions instruments, this research used
the Aiken'V equation and partial credit model analysis (PCM) according to item
response theory (IRT). The effectiveness test of learning devices in improving the
science literacy ability and HOTS of students was gained through Generalized
Linear Model (GLM) with a significance level of 0.05.
The results of this study show that: (1) the developed physics learning
devices based on inquiry-assisted by android simulation tulup games was suitable
to be used in physics learning on momentum and impulses material to improve the
students' science literacy skills and HOTS based on the assessment of experts,
practitioners, and peers in the very feasible category. (2) The devices were
effective in improving the students' science literacy ability and HOTS with partial
eta squared values of 66.6Yo and90.9o/o, respectively.
Keywords: Learning Devices, Guided Inquiry, Tulup Game, Science Literacy
Ability, Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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